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Resumo 
Aborda a competição entre universidades públicas e privadas no Brasil. 
As universidades públicas estão inseridas em ambientes que apresentam 
grandes ameaças mas simultaneamente oferecem muitas oportunidades. 
Conclui-se que é possível tirar proveito da concorrência e manter a liderança 
no ensino de qualidade, desde que haja um processo de avaliação confiável e 
isento. 
 
Conclusão 
As ameaças e oportunidades das universidades públicas são diversas e 
foram vistas neste trabalho apenas as aparentemente mais relevantes. Não se 
teve a pretensão de elencar exaustivamente todas as ameaças e 
oportunidades pertencentes ao universo das instituições públicas de ensino 
superior. 
São muitas as formas de manter a universidade pública oferecendo 
serviços de qualidade. Mas somente através de avaliações precisas e isentas 
se alcança o objetivo desejado. E o perfeito conhecimento da concorrência 
transforma ameaças em oportunidades. 
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